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23. Jahrgang - 1. Juli 2013
Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen 
Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und Hohenfichte
Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf
für das Haushaltsjahr 2013
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Leubsdorf  in der Sitzung am 23. 
April 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird
im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
 festgesetzt auf 3.758.490,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-
 dungen festgesetzt auf 3.464.220,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 
 festgesetzt auf 294.270,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
 aus Vorjahren festgesetzt auf 0,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und 
 Aufwendungen einschließlich der Abdeckung 
 von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses
 aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches 
 Ergebnis) festgesetzt auf 294.270,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Erträge festgesetzt auf 11.700,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen 
 Aufwendungen festgesetzt auf 0,00 € 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
 und Aufwendungen (Sonderergebnis) 
 festgesetzt auf 11.700,00 €
- Gesamtbetrag des veranschlagten ordent-
 lichen Ergebnisses festgesetzt auf 294.270,00 €
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses 
 festgesetzt auf 11.700,00 €
- Gesamtergebnis festgesetzt auf 305.970,00 €
Im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 3.758.490,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit 3.464.220,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder  -bedarf 
 aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
 der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
 tätigkeit 294.270,00 €
Seit dem 18. Juni ist die Gemeinde im Besitz der Gaststätte 
„Lindenhof“. 
Wie schon berichtet planen wir derzeit den Umbau des 
Hauses.
Im Erdgeschoss soll eine Arztpraxis sowie eine Zahnarztpraxis 
eingerichtet werden.
Die Säle im 1. Geschoss werden für die Öffentlichkeit erhalten 
und können dann von Vereinen und Privatpersonen angemie-
tet werden.
Im Dachgeschoss soll eine Wohnung ausgebaut werden.
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, da nach Vorliegen 
der Planung und Kostenberechnung erst noch die Finanzie-
rung gesichert werden muss. Immerhin wird mit Investitions-
kosten in Höhe von ca. 1,2 Mio. € gerechnet.
Bis dahin werden wir den Gastraum und den großen Saal zur 
Mietung anbieten. Bei Bedarf können sich Interessenten an 
die Gemeindeverwaltung Leubsdorf (Tel. 037291 17230) oder 
an den Objektverantwortlichen Herrn Gert Richter (Tel. 0160 
94497704) wenden.
Bei Bedarf haben sich die Bäckerei Lieberwirth für die Versor-
gung mit Kaffee, Kuchen und belegte Brötchen, der Geträn-
kehandel Richter mit Getränken aller Art und der Partyservice 
Uhlig mit warmen und kalten Speisen zur Verfügung gestellt. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Versorgung davon 
unabhängig zu organisieren.
Ich hoffe, dass der „Lindenhof“ nun unter anderen Bedin-





Traditionsgaststätte „Lindenhof“ im Gemeindebesitz
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- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit festgesetzt auf 576.750,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit festgesetzt auf 904.170,00 €- 
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit festgesetzt auf  - 327.420,00 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehl-
 betrag als Saldo aus Zahlungsmittelüber-
 schuss oder -fehlbetrag und dem Saldo der 
 Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus-
 zahlungen aus Investitionstätigkeit
 festgesetzt auf - 33.150,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finan-
 zierungstätigkeit festgesetzt auf 0,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finan-
 zierungstätigkeit festgesetzt auf 281.120,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
 aus Finanzierungstätigkeit festgesetzt auf - 281.120,00 €
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss 
 oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen 
 und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
 als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 
 festgesetzt auf - 314.270,00 €  
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen wird festgesetzt auf 0,00 €
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-
tigungen zur Leistung von Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0,00 € 
§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur 
rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in 
Anspruch genommen werden darf, wird fest-
gesetzt auf 570.000,00 €
§ 5
Hebesätze werden wie folgt festgesetzt
- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 290 v.H.
- für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.
  der Steuermessbeträge.
Leubsdorf, den 17. Juni 2013
Ralf Börner
Bürgermeister
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO):
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber 
der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 und 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.                                                                                  
Öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes
Mit Bescheid vom 5. Juni 2013 hat das Landratsamt Mittelsach-
sen die Haushaltssatzung der Gemeinde Leubsdorf für das Haus-
haltsjahr 2013 genehmigt. Gemäß § 76 (3) Sächsische Gemeinde-
ordnung (SächsGemO) ist der Haushaltsplan mit der öffentlichen 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung an mindestens fünf 
Arbeitstagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung ist auf die öffentliche Auslegung des Haus-
haltsplanes hinzuweisen.
Die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes erfolgt in der 
Zeit vom
Montag, 8. Juli 2013  bis zum Freitag, 12. Juli 2013,
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, Finanzverwaltung, Mar-
bacher Straße 2, 09573 Leubsdorf, zu folgenden Sprechzeiten:
Montag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag:  9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 bis 12.00 Uhr




am 28. Mai 2013
Beschluss Nr. 13/2013
Der Gemeinderat beschließt,  folgende Personen mit der Aus-
zeichnung als „Verdienstvoller Bürger“ der Gemeinde Leubs-
dorf zu würdigen:
 1. Herr Lars Hötzel – OT Leubsdorf       
 2. Frau Nicole Popp – OT Leubsdorf
 3. Herr Norbert Winkler – OT Schellenberg
 4. Frau Simone Berthold – OT Schellenberg
 5. Frau Sabine Kämpfe – OT Hohenfichte
 6. Herr Gerd Hänel – OT Marbach
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 14/2013
Der Gemeinderat beschließt folgende Bewerber für die Vor-
schlagsliste für Schöffen aufzunehmen:
 - Frau Monique Kempe – OT Leubsdorf
 - Herrn Uwe Krawietz – OT Leubsdorf
 - Herrn Lutz Sauer – OT Leubsdorf
 - Herrn Markus Dittel – OT Marbach
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 15/2013
Der Gemeinderat beschließt, den Eltern von neugeborenen 
Kindern einmalig eine Zuwendung in Höhe von 50,00 € in 
Form eines Gutscheines für die Betreuung in einer Kinderein-
richtung oder bei der Tagesmutti in der Gemeinde Leubsdorf 
oder zum Einkauf von Kinderbedarfsartikeln beim EDEKA-
Markt Bottler zu zahlen.
Die Zuwendung wird im Rahmen eines Empfangs im Rathaus 
überreicht.
Im Rahmen dieser Veranstaltung wird sich die Sparkasse Mit-
telsachsen mit einer eigenen Zuwendung beteiligen.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 16/2013
Der Gemeinderat beschließt, Schülern der Grundschule Leubs-
dorf auf Antrag für das Schuljahr 2013/2014 den vom Zweck-
verband Verkehrsverbund Mittelsachsen gem. Schülerbeför-
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derungssatzung vom 24.5.2011, geändert durch Satzung vom 
11. April 2013 erhobenen Eigenanteil bis in Höhe von maximal 
30,00 € an den notwendigen Beförderungskosten zu erstatten.
Die Erstattung erfolgt im Haushaltsjahr 2013. Der Erstattungs-
anspruch endet am 31. Juli 2014.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 17/2013 
Der Gemeinderat beschließt, dass Flurstück Nr. 129/1 mit  675 m² 
und das Flurstück Nr. 129/2 mit 65 m² der Gemarkung Schellen- 
berg zum Preis von 1,00 € von Frau Sylvia Dittrich, Fürstenstra-
ße 180, 09130 Chemnitz, zu erwerben.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 18/2013
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt für die zusätzliche 
Bereitstellung von 13 Krippenplätze im Kinderhaus „Kunter-
bunt“ Hohenfichte und für den Bau der „Augustusburg“ in 
der Kindertagesstätte „Rasselbande“ Leubsdorf zusätzliche 
Mittel in Höhe von 18.000 € zur Verfügung zustellen.
Die Finanzierung erfolgt aus den Eigenanteil für die geplante 
Sanierung der Toilettenanlagen im Schützenhaus Leubsdorf 
(geplant waren 100.000 €). Die Maßnahme wird nicht umge-
setzt, durch den Erwerb des Gasthofes „Lindenhof“ Leubsdorf.
(15 Ja-Stimmen von 15 anwesenden Gemeinderäten)
Schöffenwahl 2013 
Der Gemeinderat Leubsdorf hat in seiner Sitzung am 28. Mai 2013 
die Vorschlagsliste für Schöffen beschlossen. Diese Liste  liegt    
vom 8. Juli bis 16. Juli 2013   
im Rathaus Leubsdorf, im Zimmer Soziales, Marbacher Straße 2, 
09573 Leubsdorf, während der Öffnungszeiten:       
Montag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr      
für jedermann zur Einsicht aus.       
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche nach Ablauf 
der Auflegungsfrist bei der Gemeinde oder dem Amtsgericht 
schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erho-
ben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen 
sind, die nach Nummer 6 nicht aufgenommen werden durften 
oder nach den Nummern 7 und 8 nicht aufgenommen werden 
sollten (§ 37 GVG). 






der Grundschüler der GS Leubsdorf,
mit Beschluss Nr. 16/2013 vom 28. Mai 2013 haben Sie die 
Möglichkeit einen Antrag auf Erstattung der Schülerbe-
förderungskosten zu stellen. Das dazu benötigte Formular 
erhalten Sie im Sekretariat der Grundschule Leubsdorf und 
in der Gemeindeverwaltung Leubsdorf.
Ihre Gemeindeverwaltung
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER             
 VORERZGEBIRGSREGION
 AUGUSTUSBURGER LAND E.V.
Informationen vom
LEADER-Regionalmanagement
Start eines europaweiten Fotowettbewerbes 
im ländlichen Raum
Die Europäische ARGE Landesentwicklung und Dorferneuerung 
veranstaltet im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes 
einen europaweiten Fotowettbewerb unter dem Motto:
„Europäische ländliche Visionen: gestaltet von Menschen im 
ländlichen Raum, gefördert von der EU“ 
Ziel des Wettbewerbes ist es, die Attraktivität und die enorme 
Bedeutung der ländlichen Räume Europas für die gesamte 
Gesellschaft ins Auge des Betrachters zu rücken. Dabei sind der 
Kreativität bei Motivwahl, Aufnahmeort oder fotografischer 
Technik keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist die Aussage, dass das 
„Gesicht“ der ländlichen Kulturlandschaft wesentlich von der 
Landwirtschaft geprägt wird. 
Neben bäuerlichen Produkten aus ganz Europa gibt es attraktive 
Urlaubsaufenthalte in Italien und Österreich zu gewinnen. Die 
besten Fotos werden nicht nur mit attraktiven Preisen belohnt, 
sondern in Form einer mobilen Ausstellung einem breiten Publi-
kum in Europa zugänglich gemacht. 
Der Wettbewerb wird in einer allgemeinen Kategorie sowie in 
einer Sonderkategorie für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 
durchgeführt.  
Einsendeschluss ist der 15.07.2013.
Jede/r Teilnehmer/In darf maximal 3 Bilder einreichen. Die Fotos 
sind als Vorschaubilder (jpg- oder tiff-Datei), 1400 Pixel breit oder 
hoch, mit dem Betreff „Fotowettbewerb“ unter Angabe des/der 
Bildautor/In und des Aufnahmeortes per E-Mail (max. 5 MB pro 
Mail, Sprache Deutsch oder Englisch) an
info@landentwicklung.org zu senden.
Bei Auswahl der Fotos für die mobile Ausstellung werden Sie 
gesondert aufgefordert, die Bilder als Feindaten einzureichen, 
d. h. sie müssen für einen großformatigen Druck geeignet sein.
Weitere Bestimmungen zum Wettbewerb finden Sie auf der 
Internetseite unseres Vereins. Bei Fragen können Sie sich gern an 
das Regionalmanagement in Oederan wenden.
Wir wünschen viel Erfolg, frei nach der Devise: „Die Sonne lacht, 
nimm Blende 8!“
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion 
Augustusburger Land e. V. 
LEADER-Regionalmanagement




48h-Aktion! Es geht weiter
Da die 48h-Aktion seit Jahren in unserer Region von vielen 
Jugendgruppen gern angenommen wurde, haben sich der Kreis-
jugendring Mittelsachsen e.V. und “KONTRAST - Mobile Jugend-
arbeit in Mittelsachsen“ des Regenbogenbus e.V. entschlossen, 
das Projekt im Landkreis Mittelsachen gemeinsam weiterzufüh-
ren. Die 48h-Aktion kann 2013 an einem beliebigen Wochenen-
de im September in unserem Landkreis durchgeführt werden. 
Die Schirmherrschaft übernimmt der Landrat Volker Uhlig.
Mitmachen können alle Jugendgruppen, die innerhalb von 48 
Stunden in ihrem Ort gemeinnützige Projekte eigenständig 
planen und durchführen wollen. Unter der Devise „Wir packen’s 
an!“ können eigene Ideen in Taten umgesetzt werden. Auf 
jeden noch so kleinen Einsatz kommt es an, solange er die 
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Heimat schöner, lebens- und liebenswerter macht. Jede Pro-
jektidee zählt! Sie hilft im Kleinen wie im Großen, nützt der 
Kommune und damit den ländlichen Räumen und somit auch 
den Jugendlichen selbst.
Bei der Umsetzung der Ideen im Gemeinwesen geht es aber 
nicht ganz ohne die Unterstützung selbigens: Materialien und 
Geräte müssen von den Jugendlichen, mit Unterstützung der 
Sozialarbeiterinnen, der Eltern, der Nachbarn etc., im Vor-
feld über Sponsoren organisiert werden, also etwa ansässige 
Wirtschaftsunternehmen. Auch der Rat und die Mithilfe von 
Bürger/innen sind oft gefragt. So können Eltern, Nachbarn und 
Bekannte „ihren“ Mädchen und Jungen unter die Arme grei-
fen, wenn es wieder heißt: ein Zeichen zu setzen - ein Zeichen 
für eine aktive und engagierte Jugend! 
Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn: Es macht Riesen-
spaß! Der Gruppenzusammenhalt wird gestärkt, man kann 
seine Lebenswelt selbst gestalten und jede Jugendgruppe ent-
scheidet eigenständig, was sie tun will und kann zeigen, was 
in ihnen steckt!
Anmelden können sich interessierte Gruppen bis 20.07.2013 
unter:
Kreisjugendring Mittelsachsen e.V., 




KONTRAST – Mobile Jugendarbeit in Mittelsachsen, 





Do., den 11.07.13 und 25.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 02.07.13, 16.07.13 und 30.07.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 25.07.13
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 12.07.13 und 26.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 01.07.13, 15.07.13 und 29.07.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 25.07.13
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse:
Mi., den 03.07.13, 17.07.13 und 31.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 01.07.13, 15.07.13 und 29.07.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 15.07.13
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 12.07.13 und 26.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 01.07.13, 15.07.13 und 29.07.13 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 25.07.13
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 11.07.13 und 25.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 02.07.13, 16.07.13 und 30.07.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 22.07.13
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 11.07.13 und 25.07.13
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 02.07.13, 16.07.13 und 30.07.13
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 22.07.13
Entsorgungstermin für die Fäkalienentsorgung
von abflusslosen Gruben und vollbiologischen Kleinkläranla-
gen ist Dienstag, der 09. Juli 2013.
Die Entsorgung der Kleinkläranlagen erfolgt im kundeneige-
nen Turnus. Der jeweilige Grundstückseigentümer erhält ca. 
14 Tage vor Beginn der Tour eine Information per Postkarte 
mit Angabe des Zeitraumes. 
Für Bestellungen bitte Telefon (03771) 2900-0 zwischen 
8 – 15 Uhr nutzen.
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Siegfried Pretschner am   3. Juli zum 82. Geburtstag
Herrn Johannes Richter  am   3. Juli zum 80. Geburtstag
Frau Gerlinde Hänel  am   8. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Reinhilde Kunz  am   8. Juli zum 74. Geburtstag
Frau Gisela Hunger  am 10. Juli zum 77. Geburtstag
Frau Margot Hilbert  am 11. Juli zum 76. Geburtstag
Herrn Klaus Augustin  am 17. Juli zum 79. Geburtstag
Herrn Manfred Kempe am 18. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Käthe Augustin am 20. Juli zum 78. Geburtstag
Herrn Georg Schoenemann am 20. Juli zum 83. Geburtstag
Herrn Roland Thiele am 21. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Gerda Baltruschat am 22. Juli zum 77. Geburtstag
Frau Inge Schaufuß am 26. Juli zum 76. Geburtstag
Herrn Siegfried Eckert am 27. Juli zum 87. Geburtstag
Herrn Lothar Neubert am 27. Juli zum 72. Geburtstag
Herrn Gerhard Bauer am 29. Juli zum 84. Geburtstag
Frau Isolde Fischer am 30. Juli zum 87. Geburtstag
Herrn Harry Ulber am 30. Juli zum 73. Geburtstag
In Marbach:
Frau Hanna Rüger am   2. Juli zum 77. Geburtstag
Glückwünsche im Juli
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Frau Elfriede Otto am   3. Juli zum 88. Geburtstag
Frau Marianne Wüllenweber am   6. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Monika Haufe am   8. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Elvira Junghänel  am 10. Juli zum 80. Geburtstag
Frau Burga Weber am 19. Juli zum 75. Geburtstag
Frau Gertraud Rosner am 20. Juli zum 81. Geburtstag
Frau Loni Kluge am 25. Juli zum 83. Geburtstag
Frau Christine Lippstreu am 27. Juli zum 76. Geburtstag
Herrn Günter Berthold am 29. Juli zum 86. Geburtstag
Frau Margarete Richter am 31. Juli zum 78. Geburtstag
In Schellenberg:
Frau Karin Weigelt am   2. Juli zum 72. Geburtstag
Herrn Claus Kempe am   4. Juli zum 83. Geburtstag
Frau Eva Köhler am   4. Juli zum 79. Geburtstag
Frau Hanna Matthes am   5. Juli zum 74. Geburtstag
Herrn Peter Zenker am   8. Juli zum 72. Geburtstag
Frau Helga Wagler am 14. Juli zum 78. Geburtstag
Frau Ilse Lindenau am 19. Juli zum 88. Geburtstag
Frau Karin Lohr am 20. Juli zum 72. Geburtstag
Herrn Reiner Kämpfe am 27. Juli zum 72. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Karin Schmidt am   6. Juli zum 70. Geburtstag
Frau Irmgard Fiedler am   7. Juli zum 73. Geburtstag
Frau Helga Strauch am   8. Juli zum 73. Geburtstag
Herrn Dr. Klaus Werner am 10. Juli zum 85. Geburtstag
Herrn Herbert Hoppe am 11. Juli zum 85. Geburtstag
Frau Ilse Ziegler am 17. Juli zum 91. Geburtstag
Frau Brunhilde Eckert am 17. Juli zum 77. Geburtstag
Herrn Antonius Keller am 20. Juli zum 90. Geburtstag
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Wie bereits bekanntgemacht, wird kein kassenärztlicher Bereit-
schaftsdienst mehr veröffentlicht. Bürger, die außerhalb der 
üblichen Sprechzeiten dringende ambulante ärztliche Hilfe 
benötigen, erreichen über die seit dem 16.04.2012 eingeführte 
bundesweit einheitliche Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Für den Notfalldienstbereich Oederan, Eppendorf, Ortsteil Leubs- 
dorf und Marbach sowie Borstendorf und Grünhainichen wird 
am Wochenende sowie an gesetzlichen Feiertagen und Brückenta-
gen nach wie vor eine Notfallsprechstunde durchgeführt.
Samstag, 06.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Anne-Katrin Löbner, Haupt-
  straße 43, 09573 Leubsdorf
  (037291) 20534
Sonntag, 07.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Samstag, 13.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Matthias Freyer, Große 
  Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267
Sonntag, 14.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Birgit Hoffgaard, Freiberger
  Str. 78, 09569 Oederan
  (037292) 60231
Samstag, 20.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Detlef König, Görbers- 
  dorfer Hohle 1, 09569 Oederan
  (037292) 60517
Sonntag, 21.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, Poststraße 9,
  09569 Oederan, (0162) 7033680
Samstag, 27.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. Detlef König, Görbers- 
  dorfer Hohle 1, 09569 Oederan
  (037292) 60517
Sonntag, 28.07.2013
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM Elke Helbig, Chemnitzer Str. 39, 




Sa 13.07.2013 - 19 Uhr Heuboden
Biergeschichten - Eintritt 15 €
Sa 20.07.2013 - 19 Uhr Heuboden
Kleine Eheverbrechen   - Eintritt 15 €
Fr 26.07.2013 - 19 Uhr Heuboden
Karl Valentin Abend “Früher war die Zukunft 




Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Die Arztpraxis von DM Anne-Katrin Löbner ist in der Zeit vom 
08.07.2013 bis 26.07.2013 wegen Urlaub geschlossen.
Die Vertretung übernehmen Dr. med. Ricarda Ihle, Oederaner 
Str. 1, 09575 Eppendorf, Tel. (037293) 292 und DM Silvia Hertel, 
Borstendorfer Str. 2, 09575 Eppendorf, Tel. (037293) 799955.
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Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Taktgefühl
Im Juli und August sind für die Kinder Ferien und für viele 
Erwachsene und Familien ist Urlaubszeit.
Es ist gut, sich nicht zu viel Mühe mit der Entspannung zu 
machen.
Ganz unvorbereitet darauf zuzugehen, vermindert jedoch 
den Genuss.
Christoph Schmitter hat es mir leichter gemacht, mich auf 
den Urlaub zu freuen.
Hier ein längeres Zitat:
„Das Leben macht Druck. Es fordert unsere volle Konzentra-
tion und ein hohes Maß an Kraft. Unsere Welt ist schnell, 
laut und komplex … und ich liebe sie!
Ich liebe ein aktives Leben. Aber … ich habe ein Problem!
Aktiv leben kostet Kraft und die muss irgendwo herkommen.
Wer Gas gibt, muss irgendwo auftanken. Was ich benötige, 
ist ein gesunder Rhythmus zwischen Aktivität und Ruhe.
Diesen Rhythmus müssen wir nicht erfinden, denn eigentlich 
ist diese Welt nicht so schnell, laut und komplex, wie wir 
meinen. Wir Menschen sind es! Die Schöpfung selbst tickt 
anders. Sie kennt den ewigen Rhythmus von Tag und Nacht, 
… von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Schöpfung 
kennt sogar so etwas wie den Biorhythmus, der unsere Leis-
tungsfähigkeit täglich zwischen hoch und niedrig pendeln 
lässt. … 
Auf den ersten Seiten der Bibel wird Gott als rhythmisches 
Wesen vorgestellt: ein vor Aktivität und Vitalität strotzender 
Gott, der das Universum ins Leben ruft, um dann eine Pause 
zu machen! … Im Sabbatgebot (2. Mose 20,8) gebietet er 
Entspannung und Ruhe. Aus Gottes Sicht ist zu viel arbeiten 
nicht ehrenhaft, sondern krank.
Gott verordnet uns Ruhe, weil aus der Ruhe die Kraft kommt. 
Das Ziel ist ein Leben, das näher am Takt Gottes schlägt. … 
Auch Jesus zieht sich oft zurück. Er gönnt sich Stille. Nicht 
selten sucht er die Einsamkeit auf Bergen und Hügeln. … 
Seine verblüffende Kraft hat in eben diesen Zeiten mit Gott 
ihre Quelle: `Ich sage euch: Der Sohn kann nichts von sich 
selbst aus tun; er tut nur, was er den Vater tun sieht.`“
So dürfen wir das Leben feiern, indem wir Gott begegnen, 
Abstand gewinnen,  zur Ruhe kommen, spielen, unseren 
Körper fit halten, Neues entdecken und Zeit für Beziehung 
haben. Genießen wir es!
Bernd Schieritz, Pfarrer
Unsere Gottesdienste 
6. Sonntag nach Trinitatis, 7. Juli 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form mit
  eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach 
Borstendorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
7. Sonntag nach Trinitatis, 14. Juli 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Gert Bender
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
8. Sonntag nach Trinitatis, 21. Juli 2013
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Aus- und Fortbildung von haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern im Verkündigungsdienst
9. Sonntag nach Trinitatis, 28. Juli 2013
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst
  – Pfr. Schieritz (mit KiGo)
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Sven Höppe
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Samstag, 3. August 2013
Schellenberg 19.00 Uhr Der Spielkreis Weißenfels führt das 
  Stück„ Hoch-Zeit“, auf der Grundlage 
  des Berichtes aus Johannes 2, 1-11, auf. 
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Leubsdorf sind herz-
lich eingeladen.
10. Sonntag nach Trinitatis, 4. August 2013
Leubsdorf Die Gemeindeglieder sind herzlich nach Borsten- 
 dorf oder am Samstag nach Schellenberg einge- 
 laden.
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst – Gert Bender
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach Borsten-
dorf eingeladen.
Dankopfer für jüdisch-christliche und andere kirchliche Arbeits-
gemeinschaften und Werke
Kindergottesdienste finden parallel
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:       
Gebet für Kirche
und Gemeinde: jeden Donnerstag, 18.00 Uhr
 in der Kirche 
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Kirchenchor: Sommerpause
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 3. Juli, 9.30 Uhr
 bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 2. + 16., 9.30 Uhr
Bibelstunde
Hammerleubsdorf: 9. Juli, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. Juli, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: nach Vereinbarung
Frauenkreis: Donnerstag, 4. Juli, 19.20 Uhr
 am Getränkemarkt
Männerkreis: Donnerstag, 18. Juli,19.30 Uhr
Seniorenkreis: Ausfahrt am Donnerstag,
 11. Juli, Abfahrt ab 12.00 Uhr 
 an allen Bushaltestellen
Schellenberg:
Kirchenchor: Sommerpause
Treff der Frau: Dienstag, 9. Juli, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. Juli, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 6. Juli, 19.30 Uhr




Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Samstag, dem 
6. Juli um 8.30 Uhr am Pfarrhaus Schellenberg zur Exkursion.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Borstendorf, Leubsdorf und Schellen-
berg treffen sich am Mittwoch, dem 10. Juli 2013, 19.00 Uhr im 
Pfarrhaus Leubsdorf.
Offene Kirche in Schellenberg
Auch in diesem Sommer laden wir Sie herzlich in unsere Kir-
che ein, um dort eine Zeit der Stille zu verbringen und Ruhe 
finden zu können. Dazu ist die Kirche jeden Dienstag und 
Donnerstag 16.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Verkündigungsspiel in der Kirche Schellenberg
Am Samstag, 3. August 2013, 19.00 Uhr ist wieder der 
Spielkreis Weißenfels bei uns zu Gast. Das Spiel trägt in die-
sem Jahr den Titel „Hoch-Zeit“ auf der Grundlage des Berichtes 
aus Johannes 2, 1-11. Dazu sind alle Interessierten der Umge-
bung ganz herzlich eingeladen.
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Leubsdorf
am 9. Juni 2013 Lisa-Marie Böhme,
zweites Kind von Karl-Friedrich und Heike Böhme aus Leubsdorf.
„Die Wege des HERRN sind richtig und die Gerechten wandeln 
darauf.” Hos. 14,10b
Zur Goldenen Hochzeit gesegnet
wurden in Leubsdorf
am 25. Mai 2013 Andreas und Annerose Loose aus Leubsdorf.
„Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen 
und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.“ 
Psalm 55,23
Aus dem Leben unserer Kirchgemeinden
Zum Gottesdienst in neuer Form
in der Schellenberger Kirche




Samstag, 13. Juli, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt:
jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr 
(Urlaub vom 15. - 28. Juli 2013)
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten:
Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
Wegen Urlaub ist das Büro vom 18. Juli bis 9. August 2013 
geschlossen. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an 
Frau Christa Menzer (Tel.: 037291 67000) oder direkt an 
Pfarrer Schieritz.
Friedhofsmeister J. Meyer: 
67420 oder 0162/5364088 
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns wie gewohnt am 2. Mittwoch des Monats, am 
10.07.2013, 14:00 Uhr im Leubsdorfer Lindenhof.
Nach der Übergabe des Gasthofes am 18.06.2013 wird als 
neuer Eigentümer unser Bürgermeister Ralf Börner bei uns 
sein. Er wird uns sicher viele Fragen beantworten können, die 
sich nach der Übernahme ergeben.
Wir werden bei unserer Zusammenkunft von Mitarbeitern der 
Bäckerei Lieberwirth versorgt. Bei einer sehr angenehmen Aus-
sprache mit den Chefs, Udo und Jörg Lieberwirth, haben sich 
beide bereit erklärt, uns an den Nachmittagen im Lindenhof 
nach ihren Möglichkeiten auch in Zukunft zu versorgen. Ich 
bin darüber sehr froh und mir sicher, dass mit diesen Partnern 
unsere Zusammenkünfte nur gewinnen können.
Es wird sich sicher vieles ändern. Wir sind alle aus einem Dorf, 
kennen uns und deshalb bin ich zuversichtlich, dass der Lin-
denhof in Leubsdorf eine Zukunft hat und wir bei unseren 





Wir treffen uns Dienstag, den 09.07.13 und 30.07.13, jeweils 
um 14:00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Etwas in Sachen Reisen!
Es ist schade, dass wir als Seniorengruppe nicht mehr gemein-
same Urlaubsfahrten unternehmen können. Altersbedingt 
wird die Zahl der Reiselustigen von Jahr zu Jahr weniger. 
Da es dennoch viele Wünsche zum Verreisen gibt, haben wir 
eine gute Lösung gefunden. Seit vorigem Jahr buchen wir als 
kleinere Gruppe einfach bei Dörfelt`s nach Katalog. Besonders 
beliebt ist dabei die „Fahrt ins Blaue“ im Frühjahr. Im vorigen 
Jahr verlebten wir fünf herrliche Tage im Spessart, wo wir am 
„Wirtshaus im Spessart“ im Wald wirklich von Räubern über-
fallen wurden. Im Herbst waren wir in Schabs in Südtirol. Auch 
ein Konzert mit den Oberkrainern durfte nicht fehlen.
Na, und 2013 konnten wir im April die Müritz und Reinsberg 
bei gutem Frühlingswetter erkunden. Ende Mai folgte eine 
Fahrt in den Bayrischen Wald. Höhepunkt war hier die Damp-
ferfahrt auf der Donau mit Nachtfeuerwerk. (Wenn man jetzt 
die Hochwasserbilder sieht ist es schon schlimm, was Naturge-
walten alles zerstören.)
Für Oktober ist noch eine Sechs-Tage-Fahrt nach Binz / Rügen 
für einige schon gebucht. Wer noch Lust hat zum Mitfahren, 
einfach bei uns nachfragen. Gern nehmen wir auch andere 
Reisewünsche entgegen.
Zudem buchen wir immer mehr Tagesfahrten bei Dörfelt`s. 
So waren wir bereits im Juni im Spreewald und im Juli geht 
es in den Leipziger Zoo. Im August folgt der Ausflug zur 
„Adler-Modenschau“. Wobei diese Fahrt leider schon lange 
ausgebucht ist. Auch bei den Tagesfahrten sind Mitfahrer und 
Vorschläge für Ziele immer willkommen.
Edith Herkommer
Resümee Pfingstfest 2013
des SV Grün-Weiß Leubsdorf
Vom 17.05.2013 - 20.05.2013 fand das traditionelle Pfingstfest 
des SV Grün-Weiß Leubsdorf statt. Die sportliche Gesamtlei-
tung lag dieses Jahr in den Händen des Abteilungsleiters Fuß-
ball, Philipp Rupf, der diese Aufgabe bravourös löste. Schließ-
lich gab es 7 Turniere zu organisieren und zu leiten. Dafür von 
allen Teilnehmern und dem Vorstand herzlichen Dank.
Am Freitag traten an zum Frauenturnier die VSG Marbach-S., 
SG Stahl Schmiedeberg, TKV Flöha Plaue und die Post SV Chem-
nitz, welche das Turnier auch gewann. Platz 2 belegt der TKV 
Flöha Plaue und Platz 3 die VSG Marbach-S.
Am Abend unterhielt die Band „Undenkbar“ im Festzelt viele 
Gäste bis in die Morgenstunden hinein. Ein Dank an Christian 
Köhler,  der uns die notwendige Technik für diesen Abend 
bereitstellte.   
Am Samstagvormittag spielten die C-/D-Jugend mit Beteili-
gung der tschechischen Jugendmannschaft aus Cerncice. 
Endstände: 
C-Jugend D-Jugend
1.   SK Cerncice 1.   SSV Textima
2.   SG Adelsberg 2.   SK Cerncice
3.   SV Lengefeld 3.   SV Eppendorf
4.   SV GW Leubsdorf I 4.   SG Handw. Rabenstein
5.   GW Niederwiesa 5.   SV GW Leubsdorf I
Der Nachmittag wurde vom Männerturnier bestimmt, welches 
von Alois Wichert organisiert wurde. Auf Grund kurzfristiger 
Absagen von 2 Mannschaften, welche Nachholspiele zu 
bestreiten hatten, standen sich die tschechische Herrenmann-
schaft des SK Cerncice, die Spieler des SV Witzschdorf und die 
Heimmannschaft des SV GW Leubsdorf  gegenüber. Als Sieger 
vom Platz ging die tschechische Mannschaft gefolgt vom SV 
GW Leubsdorf und des SV Witzschdorf. 
Der  Höhepunkt am Samstagabend war der Auftritt von  Ecke 
Bauer mit Bauerplay aus Chemnitz unter Beteiligung der Tanz-
gruppe des SVL, welche für ein volles Zelt und super Stimmung 
sorgten. So viele Gäste gab es an einem Samstagabend  all die 
Jahre noch nicht.  
Am Sonntagvormittag stand die Familie im Vordergrund. 
Begleitet von der Flöhaner Blasmusik im Festzelt kamen  Eltern 
mit ihren Kindern ab 10.00 Uhr zum Kinderfest. Hauptanlauf-
stelle waren die Hüpfburg, das Kinderschminken und das Tor-
wandschießen. Ein besonderes Highlight an diesem Vormittag 
war der Auftritt unserer Fünkchen.  
Am Nachmittag startete das alljährliche Freizeitturnier bei hit-
zigen Temperaturen mit 12 Mannschaften. Gespielt wurde in 
2 Gruppen jeder gegen jeden. Durch das Turnier führten Kai 
Hunger und Silvio Preißler bis gegen 18.30 Uhr der Sieger fest-
stand. Den Pokal holte sich die Mannschaft von „Hairlich schön 
Kickers“, die die Regeln bzgl. der aktiven Spielerzahl etwas 
anders auslegten und nur noch 4 zu 1 kicken durften. Trotz-
dem waren sie die dominierende Mannschaft und es war ein 
packendes Finalspiel gegen den Titelverteidiger, die Mannschaft 
der  Rasenterroristen. Ein spannendes Spiel um Platz 3 und 4 
lieferten sich die Mannschaften von der BAF und Barney Army, 
welche sich erfolgreich gegen die BAF durchsetzen konnten.  
Der Abend klang mit Discodrom 2000 bei wiederum vollem Zelt 
trotz heftigen Gewitterschauern mit super Stimmung bis in die 
Morgenstunden hinein aus. Erneut sorgten unsere jungen Tän-
zerinnen für Abwechslung bei der Programmgestaltung. 
Am letzten Tag des Pfingstfestes fand am Montag das Traditi-
onsturnier der F-/E-Jugend statt.
Endstände:
E-Jugend F-Jugend
1.   Spg Falkenau/Breit. 1.   Spg Königshain-W/W.
2.   SV Oberschöne 1902 2.   SV GW Leubsdorf I
3.   SV GW Leubsdorf I 3.   Hohenfichtner SV
4.   SV Eppendorf 4.   Spg Handw. Rabenstein
5.   Eintr. Erdmannsd./A. 5.   Spg. Erdmannsd./A.
Es waren zahlreiche Zuschauer und Eltern gekommen, um ihre 
Jüngsten kräftig anzufeuern. Am Nachmittag klang das Fest in 
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Als Resümee der Veranstaltung  ist festzuhalten, dass das 23. 
Pfingstfest eines der erfolgreichsten Feste des SV Grün-Weiß 
Leubsdorf war. Wir sind uns einig, dass es ein  24. Pfingstfest 
auf jeden Fall geben wird und zwar vom 06.06. - 09.06.2014. 
Ein ganz besonderer Dank geht an die Gemeinde Leubsdorf, 
an unsere Sponsoren, dem  Organisationskomitee für die im 
Vorfeld erbrachten Leistungen, den Schiedsrichtern für ihre 
Teilnahme zur Turnierleitung und vor allem den vielen freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Ein-
satz und  ihre Unterstützung, ohne diese das Pfingstfest nicht 
durchführbar gewesen wäre.
Ein weiteres Dankeschön auch an die im Festbereich woh-
nenden Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie unseren Garten-




Der KSV Grün-Weiß Leubsdorf 
berichtet
Die Saison 2012-2013 war für den Kegelverein Leubsdorf und 
seinen Männermannschaften ein sehr erfolgreiches Spieljahr. 
So belegte die 2. Mannschaft in der 2. Kreisliga des Kegelver-
bandes Freiberg einen sensationellen 2. Platz. Unsere 1. Mann-
schaft belegte mit großem Abstand den 1. Platz in der Kreisver-
bandsliga Freiberg und sicherte sich somit den Kreismeistertitel 
des Kegelverbandes Freiberg!!!
Weiterhin ist es uns gelungen, dringend notwendige Sanie-
rungsarbeiten an der Kegelbahn durchzuführen. Mit Hilfe der 
Gemeinde Leubsdorf, des Landessportbundes Sachsen, ortsan-
sässiger Unternehmen und viel Eigenleistung der Vereinsmit-
glieder, konnte der komplette Anlaufbereich der Kegelbahn 
sowie die Kegelsätze erneuert werden.
Für die geleistete Unterstützung bei diesem Projekt bedanken 
wir uns ganz herzlich bei der Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
den Firmen Roy Leuthier, Bernd Hase, Klempnerei Uhlig sowie 
der Agro-Produkt GmbH Leubsdorf. 
Für eine erfolgreiche Zukunft suchen wir auch ständig wei-
tere Mitglieder, Spieler und Unterstützer! Des Weiteren kann 
die Kegelbahn und deren 




ern für ein geringes Entgelt 
genutzt werden. Nähere 
Auskunft erteilt Thomas 
Börner. Tel.: 037291/61289
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen allen 
Bürgern der Gemeinde Leubsdorf einen schönen Sommer 2013!
Der Vorstand und die Mitglieder des KSV Grün Weiß Leubsdorf
Die Deutschen Meisterschaften U16 im Blick
Die 15 jährige , für den LV 90 Erzgebirge startende, Marbacher 
Leichtathletin Vivian Bierbaum hat sich, wie bereits 2012, für 
die Deutschen Meisterschaften  U16 im Blockmehrkampf qua-
lifiziert. Dieser Mehrkampfblock besteht aus 80m Hürdenlauf, 
100m Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Diskuswurf. Im ver-
gangenen Jahr wurden die DM in Wesel ausgetragen. Vivian 
beendete diesen Wettkampf in  einem Starterfeld von 47 
Teilnehmerinnen mit einem hervorragenden 16. Platz. In der 
Mannschaftswertung belegte  Vivian mit ihren vier Vereinska-
meradinnen  (alle LV 90 Erzgebirge), nach tollen Ergebnissen, 
hinter dem LC Jena und dem LC Cottbus mit 12.468 Punkten 
einen verdienten 3. Platz. Für die im September in  Markt 
Schwaben (Bayern) stattfindenden diesjährigen Deutschen 
Meisterschaften wünschen wir Vivian und ihren Vereinskame-
radinnen eine verletzungsfreie Trainingszeit und viel Glück bei 
den Deutschen Meisterschaften. 
Die Grundschule berichtet
Am 29. Mai fand im Auenstadion in Flöha die Regionalmeis-
terschaft der Leichtathletik statt. Die Mannschaft unserer 
Grundschule war mit insgesamt 32 Medaillen die beste Grund-
schule des ehemaligen Kreises Flöha und hat sich somit für den 
Endkampf des Landkreises Mittelsachsen qualifiziert, der am 2. 
Juli stattfindet.
Goldmedaillen
Jissrael  Okon, Kl.1 Weitsprung
Esther  Kaden, Kl.1 Weitsprung
Enke Sturm, Kl.1 50m
Jenny Lau, Kl.2 Ballwurf
Luca Reinhold, Kl.2 Ballwurf und Weitsprung
Moritz Uhlig, Kl.3 50m
Lara Mühlberg, Kl.3     Weitsprung
Niklas Semmler, Kl.3     Ballwurf
Dario Skopic, Kl.4       800m
Jonas Hähner, Kl.4       Ballwurf
Silbermedaillen 
Jissrael Okon, Kl1        50m
Enke Sturm, Kl.1           800m
Anina Löser, Kl.2             Ballwurf
Simon Albrecht, Kl.2        Ballwurf
Sara Findeisen, Kl.2          800m
Lara Mühlberg, Kl.3          50m
Moritz Uhlig, Kl.3         Weitsprung und 800m
Dario Skopic, Kl.4          Weitsprung und 50m
Jenny Richter, Kl.4       50m
Moritz Reichelt, Kl.4        Ballwurf
Bronzemedaille
Leon Zickmantel, Kl.1  Weitsprung
Enke Sturm, Kl.1         Ballwurf und Weitsprung
Anina Löser, Kl.2 800m
Björn Lässig, Kl.2              800m
Lara Mühlberg, l.3            Ballwurf
Niklas Semmler, Kl.3        50m
Moritz Reichelt, Kl.4         Weitsprung
Jessica Näther, Kl.4           50m
Beste Sportler/innen
mit 4 Medaillen: Enke Sturm, Kl.1
mit drei Medaillen: Moritz Uhlig, Kl.3
 Lara Mühlberg, Kl.3
 Dario Skopic, Kl.4
Herzlichen  Glückwunsch!
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Danke!
Die Vereinsmitglieder des JZ Bretterbude e.V. Schellenberg 
bedanken sich herzlich bei der Sächsischen Jugendstiftung für 
eine Förderung in Höhe von 500 € zur Durchführung eines 
Konzertes in den Vereinsräumen. Zusammen mit den Sozial-
arbeiterinnen von KONTRAST erarbeiteten wir ein Konzept, 
welches die Jury der Stiftung überzeugte und uns die maxima-
le Förderhöhe erlaubte. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft 
Unterstützer für unsere Jugendarbeit gewinnen und noch 
lange alternative jugendkulturelle Angebote im ländlichen 
Raum vorhalten können. 
JZ Bretterbude e.V. in Schellenberg
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf:  www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im Juli 2013
Termin Veranstaltung
Samstag, 31. Wanderung „Rund um den Hirtstein“ in Satzung
06. Juli ca. 10/ 14/ 17/ 23 km, Start 7.30 Uhr am Vereinshaus
Samstag, Wanderung  zum „König- Albert- Turm“ 
13. Juli in Grünhain - Beierfeld
 ca. 4- 8 km geführt, Start mit Pkw 8.30 Uhr am 
 Vereinshaus
Samstag, 21. Volkswandertag „ Rund um Großrückerswalde“
27. Juli ca. 11/ 18 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
31. Juli planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Vorankündigung  für August 2013
Samstag, 30. Wanderung „Rund um die Bergstadt Sayda“
24. Aug. ca. 11/ 14/ 24 km, Start 7.30 Uhr am Vereinshaus
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
28. Aug. planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Samstag, 16. Erzgebirgischer Wandertag in Marienberg
31. Aug. 8 km (geführt)/ 12,5 /17,5 /19,5 /21 km anschließend
 POKALVERLEIH im CSP- Wettbewerb mit Festver-
 anstaltung in der Stadthalle Marienberg, 
 Start mit Pkw  7.30 Uhr am Vereinshaus 
Änderungen möglich!
Zumba Fitness® 
- natürlich auch bei uns in Schellenberg!
ZUMBA® Kurs – jeden Donnerstag  um 17.30 Uhr sowie 18.30 
Uhr für 45 Minuten im Saal unseres Vereinshauses  – (Nur mit 
Anmeldung !)  
In den Kurs kann jederzeit eingestiegen werden – „schnup-
pern“ weiterhin möglich, jedoch nur nach vorheriger Anmel-
dung. 
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstal-
tungsräume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen 
Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für 
bis zu 50 Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und 
Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
***** Saal für Schulanfang August 2013 wieder frei !!! *****
Kreativzirkel für Jung und Alt
Sie wollen bei Ihren verschiedenen Handarbeiten nicht immer 
allein sein und vermissen den Erfahrungsaustausch? Oder Sie 
möchten gern die aktuellen Do-it-yourself-Trends ausprobie-
ren, verfügen aber nicht über die notwendigen Techniken? 
Dann sind Sie beim Wanderlatsch e.V. genau richtig. Denn wir 
möchten uns gern einmal im Monat mit anderen strickenden, 
häkelnden, stickenden, filzenden, nähenden, bastelnden … 
Personen unserer Gemeinde treffen, um zusammen aktuelle 
Bastel- und Handarbeitstrends auszuprobieren und gleichzei-
tig bewährte Techniken untereinander weiterzugeben.  
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat 19 Uhr im Vereins-
gebäude.
Haben Sie Interesse? Dann würden wir uns über einen unver-
bindlichen Anruf von Ihnen freuen.
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Simone Berthold
Veranstaltungen Juli 2013 
in der Gemeinde Leubsdorf
ã Samstag, 06.07.13, 17:00 Uhr – 1. Sackgängerlauf in Hohen-
fichte, Festplatz an der Holzbrücke, Ansprechpartner: FFW 
Hohenfichte und Schützenverein Hohenfichte, Bernd Köh-
ler, Am Berg 1 b, 09579 Borstendorf, Tel. (037294) 1293 
Sommerferien und Langeweile – 
Fehlanzeige!
Ferienangebote der „Grünen Schule grenzenlos“
Die Zethauer Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Grüne Schu-
le grenzenlos“ hat für die Sommerferien eine Vielzahl von 
erlebnisreichen Ferienlagern, Sommercamps und Projekten 
im Angebot. Wald und Dorf erleben, Natur und Freizeitpark, 
Disco, Spaß- und Naturbad, Reiten, Sport, Fußball, Inline 
skaten, altes Handwerk und noch einiges mehr stehen im Pro-
gramm.  Neue Freunde und interessante Jugendgruppenleiter 
werden das I-Tüpfelchen dieser Ferienprogramme im Erzgebir-
ge sein.  Diese bestehen aus: 
m Abenteuer-Ferienlager für Kinder von 17 bis 13
m Ferien-Special für Teenager von 13 bis 16
m Fußballcamp für Mädchen und Jungen von 8 bis 14
m Deutsch-französisch-rumänisches Projekt für 7 bis
 14 -Jährige mit Interesse an fremder Kultur, Sprache,
 Theater und den ganz besonderen Ferienerlebnissen. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.gruene-schule-grenzenlos.de  
oder per Telefon: 037320/8017-0.
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Zweiter Waldtag unserer Grundschule
Am 23. Mai verbrachten die zwei vierten Klassen der Grund-
schulen aus Leubsdorf  und Eppendorf den Tag des Waldes 
im Gebiet am Hartfelsen. Sogar der Bürgermeister Herr Börner 
war mit von der Partie. Wir wurden in 8 Gruppen eingeteilt 
und bekamen interessante Namen, wie zum Beispiel „Spä-
hender Bussard“ oder „Starkes Wildschwein“. 
Insgesamt gab es 8 Stationen. Einige davon möchten wir vor-
stellen. 
Bei der Station „Was bin ich?“ wurde gezeigt, was ein Wald-
arbeiter zum Arbeiten braucht. Zum Beispiel ein Maßband 
zum Ausmessen von Baumstücken oder Spaten zum Bäume 
pflanzen. An der Station „Ameisen“ haben wir Fragen gestellt 
bekommen, die wir zusammen in der Gruppe beraten und 
lösen sollten. Manchmal hat das Beraten nicht so gut geklappt, 
weil einige voreilig waren und glaubten, die richtige Antwort 
zu wissen. Da wurde es oft falsch. Eine weitere Station nannte 
sich „Hirschlauf“. Dort mussten alle einen Stock über den Kopf 
halten und damit eine Strecke im Wald laufen. Leider war ich 
die Einzige, die sich verlaufen hat. Bei der Station „Gewicht 
schätzen“ sollten wir einem Forstarbeiter zeigen, wo er in 
den Baumstamm sägen soll. Dabei musste man ungefähr 500g 
abschätzen. Er hat dann dort angesägt und wir mussten das 
Stück absägen. Danach wurde gewogen. Ich hatte 505g und 
war damit in meiner Gruppe die Beste. Aber in der Gruppe 
„Flinker Hase“ war Lea Kaden mit genau 500g Siegerin. Eine 
weitere Station nannte sich „Tiere, die man jagen kann“. Dort 
mussten wir Fragen lösen und uns wurden sogar Geweihe 
gezeigt. Viele wussten, von welchen Tieren die Geweihe stam-
men. Dann gab es noch die Station „Tastkasten“. In mehreren 
Kästen wurden Gegenstände reingelegt. Diese mussten wir 
erfühlen und bestimmen. Es waren Dinge darin, die mit dem 
Wald zusammenhängen, zum Beispiel Eicheln, Nussschalen, 
Sägespäne, Tannennadeln, Steine und sogar Müll. Müll des-
halb, weil manche Leute ihn einfach in den Wald schmeißen. 
An der Station „Krötenzaun“ sollten wir wieder Fragen beant-
worten und erklären, wie ein solcher Zaun funktioniert. 
Nachdem alle Schüler die Stationen durchlaufen hatten, gab es 
Wiener Würstchen. 
Nebenbei  sägte ein Forstarbeiter mit einer Kettensäge aus 
einem Baumstamm einen schönen Pilz, den wir mit in unsere 
Schule nehmen durften. Zum Schluss fand die Siegerehrung 
statt. Für die drei bestplatzierten Gruppen gab es Bücher. Zum 
Abschluss gab es noch eine kleine Stärkung für den Heimweg. 
Uns allen hat dieser Tag sehr gut gefallen, denn wir haben viel 
über den Wald gelernt. 
Damit dies möglich werden konnte, haben folgende ortsansäs-
sige Firmen mit Spenden diesen Tag unterstützt: 
Agrarbetrieb Janet Loose Marbach, Agrargenossenschaft Mar-
bach, AGRO-Produkt Leubsdorf, Metallbau Porstmann, Fleischerei 
Borsch, Bäckerei Lieberwirth.
Dafür ein herzliches Dankeschön.
Max Franke, Ahavah Okon, Hedwig Sollmann, Lilly Steinbach, 
Jenny Richter, Svenja Petzold, Jonas Otto
Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
St uer  sp ren!
Beratungsstelle:























tag und nacht  tel.: 037292/3920
eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
eberhard Kunze 
      & Frau eva
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
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Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke 
anlässlich unserer
Diamantenen Hochzeit
bedanken wir uns ganz herzlich bei unseren Söhnen 
mit ihren Familien, unseren Freunden, Nachbarn und 
Bekannten. 
Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Schieritz für 
seine herzlichen Worte und Herrn Andreas Langer für 
die sehr gute musikalische Umrahmung in der Kirche. 
Ein großes Dankeschön an die Gaststätte 
„Memmendorfer Stern“ für die 
sehr gute Bewirtung.
Christa und Josef Astl, 
Mai 2013
Dankbar durften wir den Tag unserer 
Goldenen Hochzeit 
begehen.
Mit vielen Glück- und Segenswünschen, Blumen und 
Geschenken wurden wir bedacht.
Allen, die uns dadurch viel Freude bereitet haben, sagen 
wir unseren herzlichen Dank.
                            Andreas und Annerose Loose
Leubsdorf, 25. Mai 2013
